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Профессионально ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время прио-
ритетным направлением в обновлении образования. «Под профессионально ориентированным понимают 
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особен-
ностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения» [3, с.6].  
Одно из главных условий успешного овладения профессионально ориентированным иностранным язы-
ком является аутентичность изучаемых материалов. В последние годы французские издательства Hachette, 
Clé international, Didier выпустили серию курсов французского языка по специальности, например: Objectif 
express, Vivez les affaires, Administration и т.д. Содержание курсов позволяет усовершенствовать навыки 
аудирования и коммуникативные навыки специальной направленности.   Обширный материал для рефери-
рования  логично найти на французском сайте научной литературы (www.persee.fr). Здесь представлены 
научные издания по различным отраслям знаний. Регулярное проведение упражнений на реферирование 
статей – важное неотъемлемое условие успешного владения профессионально ориентированным иностран-
ным языком. 
Профессионально ориентированная технология обучения иностранному языку в условиях создания ис-
кусственной иноязычной среды способствует развитию свободы и раскрепощенности обучающихся, дает им 
возможность действовать от своего собственного лица, т.е. реализовать свои личные коммуникативные 
намерения. Такая технология призвана помочь студенту не только осуществить общение на иностранном 
языке, но и обучить его через содержание учебного процесса реальному общению с собственной и чужой 
культурой в динамично изменяющемся контексте жизнедеятельности.  Все это позволит максимально при-
близиться по своим основным  параметрам к условиям полного языкового окружения. При этом повышается 
мотивация в использовании языка, расширяются границы учебного времени, возрастает значимость содер-
жательных компонентов обучения иностранному языку и т.д. 
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Als Vorbereitung auf die zukünftigen beruflichen Aufgaben der Studierenden haben berufs- und fachorientierte 
Methoden einen hohen Stellenwert. 
Diese Methoden sind fachübergreifend und in verschiedenen beruflichen Situationen anwendbar. Sie vermitteln 
den Studierenden die Schlüsselqualifikationen und die internationalen Kompetenzen, die sie für Beruf, Weiterstudi-
um und Umschulung brauchen. 
Zu den berufs- und fachorientierten Methoden gehören: 
1. Brainstorming und Metaplan 
2. Mindmapping 
3. Versprachlichung von Charts (Schaubilder) 
4. Kommunikations-, Gesprächs- und Moderationstechniken 
5. Informationsaufnahme- und Protokolltechniken 
6. Präsentations- und Visualisierungstechniken 
7. Rollen- und Planspiele 
8. Projektarbeit u. a. 
Es gibt für die Lehrenden eine Reihe von fachübergreifenden Verfahren und Techniken, mit denen die Lehren-
den im Studienbegleitenden Deutsch- und Fremdsprachenunterricht vertraut sein sollte und/oder die sie beherrschen 
sollten: durch deren Anwendung im Unterricht wird methodisch-strategisches Lernen mit inhalts-fachlichem, sozial-
kommunikativem und effektivem Lernen verbunden und somit besonders die Methoden- und Sozialkompetenz der 
Lerner trainiert. 
Diese Techniken sind z. T. aus der didaktischen Reflexion zum Methodentraining im schulischen Kontext [1, S. 
95], z. T. hingegen aus dem Training von Handlungskompetenzen im Bereich Berufsausbildung im weitesten Sinne 
entnommen. 
Es gibt eine Anzahl von elementaren Lern-, Arbeits-, Gesprächs- und Kooperationstechniken (methodische 
Kleinformen), deren Beherrschung bei der Anwendung der methodischen Großformen notwendig ist und je nach 
Ziel der einzelnen Unterrichtsphase unterschiedlich einsetzbar ist. 
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Hier werden sie folgenderweise vorgestellt: die ersten in alphabetischer Reihenfolge [1, S. 82], die zweiten in 
Verbindung mit einzelnen Tätigkeiten im Unterricht als Tabelle.  
1. Makromethoden (Vertraut sein mit zentralen Makromethoden): Arbeitsplatzgestaltung, Facharbeit, 
Fallstudie, Leittextmethode, Metaplanmethode, Planspiel, Postkorb,  Präsentationsmethode, Problemanaly-
se, Projektmethode, Referat von den Kommilitonen, Rollenspiel, Selbstevaluation vorbereiten, Szenario 
usw. 
1.1 a) Mikromethoden (Beherrschung elementarer Lern- und Arbeitstechniken): Bericht schreiben, 
Briefgestaltung, Exzerpieren, Folie gestalten, Fragebögen auswerten, Gliedern/Ordnen, Heftgestaltung, 
Kartei anlegen und führen/mit Lernkartei arbeiten, Lernplakat gestalten, Markieren, Mindmapping, Nach-
schlagen, Notizen machen, Protokollieren, Selektives Lesen und Hören, Strukturieren, Zitieren usw.  
 b) Mikromethoden (Beherrschung elementarer Gesprächs- und Kooperationstechniken): aktives Zuhören, ande-
re ermutigen, Blitzlicht, Brainstorming/ -writing, Diskussion/Debatte, Expertenbefragung, Feedback, Fragerunde, 
Fragetechniken, freie Rede, Gespräche bei der Kaufvertragsvorbereitung, Gesprächsleitung, Interviewtechnik, Kon-
flikte regeln, Stichwortmethode, Telefonieren usw.  
 
Tabelle 1 
Phase oder Tätigkeit im Unterricht Durch die Studierenden anwendete Arbeitstechniken 
Klein- oder Großformen 
Problemfindung Notieren, Markieren, Exzerpieren, Brainstorming, 
Brainwriting, Fagerunde, Metaplan, Innen-
kreis/Außenkreis 
Überlegungen zur Problemlösung Brainstorming, Brainwriting, Metaplan, Mindmapping, 
Puzzle und Fagerunde 
Problemlösung Blitzlicht, Puzzle, Stationenlernen und Mindmapping 
Wissenssicherung Kreuzworträtsel, Dominospiel, Vortrag und Podiumdis-
kussion 
Reflexion der Lernergebnisse Kreuzworträtsel, Dominospiel, Vortrag und Podiumdis-
kussion 
Einstieg ins/ Auseinandersetzung mit Thema – Dar-
stellung und Austausch von Erfahrungen 
Brainstorming, Brainwriting, Mindmapping, Ein- und 
Mehrpunkt-Frage, Karten-Abfrage, Pro und Kontra, A-
B-C-Listen-Methode, Kopfstandtechnik, Rollenspiel 
Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung 
und -weitergabe 
Frage- und Interviewtechniken 
Auswertung von Frage- Evaluationsbögen 
Strukturierung und Darstellung von Ergebnissen, 
Sachverhalten und Zusammenhängen 
Mindmapping 
Metaplan 
Visualisierunstechniken wie Folie, Lernplakat, Wandzei-
tung 
 
Für alle Phasen eignen sich: Postkorb, Leittext, Rollenspiel, Erkundung, Szenario, Planspiel, Expertenbefragung 
oder Projekt. [2, S. 122] 
Also, diese Techniken sind auf ihre Adaptierbarkeit für den Studienbegleitenden Deutschunterricht ausgewählt. 
Jeder muss sich selbst darüber dokumentieren, um sie dann in seiner Kurs- Unterrichtsplanung für seine spezielle 
Lerngruppe und deren Zielsetzung auswählen, abändern oder anwenden zu können. 
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